




















aparecen  acompañadas  de  las  desdichas  de  la  geografía.  Podemos  decir,  entonces,  que  Los 
cuerpos del verano de Martín Felipe Castagnet (Factotum Ediciones, 2012) acarrea esta doble 
desdicha: el género y  la  latitud; es ciencia ficción y es sudamericana. Esto me remite a ciertas 
palabras  de  Ursula  Kroeber  Le  Guin  cuando  advertía  algo  similar,  que  no  sólo  estaba 
escribiendo en un género no académico, sino que además era mujer: “Me  llevó años darme 
cuenta de que había elegido géneros  literarios tan desdeñados y marginados como  la ciencia 
ficción,  la  fantasía  y  los  relatos para  jóvenes, precisamente porque no  están  sometidos  a  la 
supervisión  crítica,  académica  y  canónica,  y  porque  dejan  en  libertad  al  artista.  Y me  llevó 






















¿Cómo  quemar  un  cuerpo  en  el  verano?  En  el  futuro  posible  narrado  en  la  novela,  la 





cerebro.  La  analogía  es  trasladada  hasta  cierto  punto  en  donde  roza  lo  conflictivo:  ¿somos 
meros  datos  que  pueden  ser  quemados  en  cualquier  soporte?  Sin  duda  alguna  el  cuerpo 
determina  la  subjetividad,  es  decir,  nuestra  subjetividad  se  ve  afectada  por  el  cuerpo  que 





























cuestión del  género  en  la  agenda político‐social. Cuestión que  se  comienza  a problematizar 
cuando  se  piensa  como  una  sedimentación  naturalizada  de  actos  institucionalizados,  para 




mano  izquierda  de  la  oscuridad  (1969),  donde  la  frase  “el  rey  está  embarazado”  tiene  un 
referente concreto [1].  
 
¿Cuál sería entonces el problema con  la  identidad en una sociedad en  la que  los cuerpos son 
cambiados como un vestido, una cáscara o un envoltorio? ¿Qué nueva forma de discriminación 
aparecería?  Castagnet  diagrama  dos  nuevas  identidades  que  aparecen  discriminadas  y 
ampliamente  cuestionadas  en  la  novela.  En primer  lugar,  los quemados  que  eligen  volver  a 





quebrada  y  no  se  puede  volver  a  restaurar  más,  razón  por  la  cual  los  panchamas  tienen 










claramente  se  invierten  las  leyes  físicas, apoyándose en  los aspectos médicos y  tecnológicos 
más simples y extrapolables de la actualidad: el transplante y la red. Sin embargo, no deja por 
eso de ser sociológica,  filosófica y ecológica. La conjugación de  la ciencia  ficción y  la  filosofía 
¿Cómo quemar un cuerpo en verano?   
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